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EMBRY-RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY 
Daytona Beach, Florida 

DEDICATION 
Forty-nine years ago two men had a dream. J. Paul Riddle and T. Higby Embry took a look at a 
twenty-three year old infant called Flight. Even though airplanes were in an early stage of develop- 
ment, these two men could visualize Aviation as developing into another transportation system and 
knew that many people would have to be trained. So in 1926, they opened Embry-Riddle as a Flight - 
School at Lunken Airport, Cincinnati, Ohio. 
So to Embry-Riddle Aeronautical University, we the PHOENIX staff dedicate this yearbook for 1975. 
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CAR N IVAL s~onsored by the Interfraternity Council was a success - -  - 
despite a few hard moments. with the funds raised at the weekend bash, the IFC's 
president Jack Vandelaar presented a check to the local Heart Fund. Embry-Riddle is 
justly proud of its IFC and of the supporting fraternities which make the contributions 
of the IFC possible. 
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DELTA CHI 
Goals 
" . . . believing that great 
advantages are to be de- 
rived from a brotherhood 
of college and university 
men, appreciating that  
close association may pro- 
mote friendship, d eve1 op 
character, advance justice, 
and assist in the acquisi- 
tion of a sound educa- 
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With the intent of promoting aviation amongst the 
public, as well as the students, Alpha Eta Rho has 
participated in a wide range of public service and 
aviation oriented programs to further this goal. 
In 1972, Alpha Eta Rho organized and sponsored the 
first Embry-Riddle NlFA competition flying team, 
which has won every regional meet since and has 
participated in two national meets. 
The team is made up of Embry-Riddle students, 
chosen through intermural fly offs held each 
September. Team members are selected according 
to flying and safety skills, good sportsmanship, and 
teamwork. It is through the NlFA competition, and 
thespirit of community good will that Alpha Eta Rho 
hopes to forward its goal of "Promoting Aviation" as 
a useful and valuable tool to society. 
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Call "Cut" above the engines drone 
A step to windy quiet 
Alone 
Then sink with elevated feeling 
Eternal space, no walls 
No ceiling 
No earth below, expanse of cloud 
The rare admixture, humble 
Proud. 
Gentle pull and probe of air 
Does it know, or even 
Care? 
That earth bound man at last has flown 
Awed and frail 
And alone. 
Andy Keech 1974 
Man small 
Why fall? 
Skies call 
That's all 
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One Hundred Twenty Eight 

B% -d ; 
f"' 

CERTIFIED TECHNICIANS 
AIRFRAME and POWERPLANT 
TECHNOLOGY 
Mason C. Aldrich 
Harry J. Alley 
Lawrence M. Ambrose 
Rolando Araujo 
Kurt M. Austin 
Douglas K. Baldauf 
Shaker K. Filipour 
Steve H. Fennel1 
Lauri Gehrt 
Steve F. Gero 
Richard B. Girardeau 
John J. Greening 
Ali H. Etyour C 
Joseph A. Biebel 
Joseph W. Black 
John Ballard 
Michael S. Boshanski 
Kenneth M. Braccio 
Rodney M. Buffaloe 
Scott R. Bushong 
Gerald A. Charles 
Thomas A. Keebler I 
Henry T. Collins 
John B. Cox 
P. Lynn Crum 
Robert Dalphonse 
Joseph C. Dugos 
Thomas W. Durr 
I 
I.. 
One Hundred Thirty Two 
Steven Hampton 
Daniel J. Hardin 
Mitchell L. Harrow 
1 Richard ti. Harens 
Tomas C. ~ee-ss 
John S. Hook 
R i c M  Hwkmen 
Clay S. Hudmn 
S y d  I. Mussian 
Mark W. Jawbus 
CSvistopher Jeffrles 
W d  M n m  
Peter M. Jam 
Kayode Lambo 
Willie H. Lrmsm 
Daniel R. MacbJair 
Thomas (3. MaCddes 
Daniel Makauskas 
David M. Mclaughlin 
CheNes E. Peterson 
Don M. ~emm 
hm R. McDokM 
Ri~hard A Mler 
Ise D. MUle 
Jose E. Morey 
Jam= h. m a n  
Robert G. ohlm 
Clair E. Qppkht 
Johnny L. Parleir 
Daniel Pinkham 
Antonio Ramirez 
George R. Robble 
Curtis A. Rutzebeck 
Steven J. Sabino 
Steve J. Sabree 
John W. Sadilek 
Gary A. Sansone 
Jorge Santiago 
Manle A. Schmitt 
Bruce R. Sheaffer 
Ward H. Kelly 
Warren Wiener 
One Hundred Thirty Four 
MAINTENANCE 
TECHNOLOGY 
Lee 0. M e m  
Aka M Ateenyi 
I Micheel J. Bases 
Rodney F. ~ u ~ t a l 6  
wI T. Durr 
Jcmeph A Ehret 
Ronald E. Erickscm 
Lam& A Erati 
Nichdw M. Fells 
Victor Gmgb 
Harry E. Hendricbon 
Timothy E. Lynn 
Timothy R. Mdamin 
John A Mixon 
John J. MoRclh~ 
Dougltls 6. Mullen 
Lyle E. Sunderland 
B ~ c e  L. T-us 1 Daniel Pd. T u r n  
?B-* 31chard L Zlngaro 
Cllir Lawrence E Z~rnrner, Jr 
4 I,"l 
One Hundred Thirty Fhm 
AVIATION 
MAINTENANCE 
ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
Anthony P. Adcox 
Delmer C. Adler 
James J. Black 
Roger A. Caldwell 
David N. Chap-Jumbo 
Emirto T. Cruz 
Mario J. Delgado 
Farag H. Dernawi I 
Jim M. French 
Vktor E. Hardy, Jr. 
Pawiz Keshvari 
Armando Maiz 
i f  A. a I 
Toivo Mans 
Joseph H. Matley 
-Claude Medernach 
Grant J. Rohrbach 
Rugsel W. Rybka 
Hakeem 0. Sahid 
Jean 
Karter C. Smith 
Dominick Spero 
Andrew J. Stouble 
Khan M. Tariq 
Houaein Yazdani 
Taher Zeglam 
One Hundred f hitty Six 
AVIATION 
MAINTENANCE 
MANAGEMENT 
Joseph J. Birmingham 
Terry E. Brock 
Arthur G. Brooks 
$%wen E. Bwm 
Ronald b s w ) w k  
Lerry D. B W b  
Steven C. Curnal 
Robert P. Entwistle 
Steven H. Fennell 
Ronald J. Fowler 
James F. Garufo, Jr. 
Richard T. Gilligan 
Richard B. Girardeau 
John J. Greening, Jr. 
St. Clair Griffith 
Timothy L. Hurlburt 
Vincent E. Kasjanski 
Leon L. Kelley 
Eliarar D. Lamboy 
Pat Malara 
Leeford A Maxwell 
George J. Mcngue 
Ronald E. Missildine 
Ronald Mittelstaedt 
Larry U t t p v  
Henry Polacl 
Timothy C. Rice 
John W. Shank 
Walter G. Shumate 
Jeffety M. Smith 
Robert L. Trejbal I 
August S. Vanbrink 
Robert J. Whitcam b 
Donald L. Wiedinger 
William D. Wise 
Qa2.i Zafar 
One Hundred Thirty Eight 
Earl E. Cogan 
Eugene M. Dlxon 
Kenneth Q. Hipp 
WiYiam J. Navin 
Kim 8. Mimn 
Donald A. Sslurman 
John H. Marfiak 
Lees Shewood 
MANAGEMENT 
~ l l l k m  Janke 
AVIATION 
MAINTENANCE 
TECHNOLOGY 
FLIGHT 
TECHNOLOGY 
MATH 
One HuMIted Wtty Nlne 
AERONAUTICAL 
ENGINEERING 
Mark E. Baiwh 
Charles M. Bell 
AWelraham Bashir 
Kenneth k Bdi 
Robert Bernard 
Peter M. Bix 
Edward W. Black 
Carlos Borges-Delgado 
Richard D. Bowerman 
Ernesto Carreno 
Roy A Chartatta 
Harry L. Clayton 
Edward k Colon I 
Joseph Farhat 
Anne M. Fazekas 
Billy V. Genter 
Gary A. Gross 
Steven M. Hale 
William L. Harrell 
C h a w  W. Houston 
Bal Jagatjft 
Charles C. Jague 
Stephen G. Justice 
Randall S. King 
Roger E. Koss 
One Hundred Fo* 
John F. Leary 
Charles R. Lejambre 
t Ernest Lombardo Gene Miller 
Morteza Mohsni 
Hanania Nochenerly 
Theophilus A. Obidi 
Christopher Odetunde 
Mahyar Okhovatian 
Adeola Olaleye 
Susan A. Oldroyd 
Gary 6. Osborne 
David L. Osterhoudt 
Roy L. Owens 
Patrick M. Power 
Andrew A. Reeves 
I- - Emilio Rev 
Robert C. Ruff 
Jack W. Wken 
mniamin Stmnd~ce 
'Richm.4 swa& 
Bradley J. Vincent 
Robert J. Werner 
One HJnUlgd Forty Om 
AVIATION 
MANAGEMENT 
Robert A. Aboe 
Pedro J. Alejo 
Andrew M. Ash 
Kim B. Augustine 
Juan M. Alejo 
Steven C. Bernal 
George H. Brantley 
Charles A. Brisbane 
Warren Childers 
James E. Chumley 
George D. Clark 
Jeff Condrey 
Stephen A Craig 
Charles F. Dillman 
John B. Dolwick 
James F. Dykes 
Linda G. Eckerson 
Page Edmunds 
Richard A. Farina 
Raymond D. Ferrari 
John F. Fleming IV I 
Steven P. Gibbs 
Walter M. Green 
Bart Groeneveld 
One Hundred Forty Two 
Joh J. McCak, 
Timotny W. M&love 
Tremus T. MchrHer 
dohn u4. Msyer 
Miohad Middleton 
Philip M m  
Alan M. Oak 
One Hundred Forty Thrw 
Sebastino S. PeglioCcO 
Steven Parish 
Philip A. Picard 
Francisco A. P i t t ~ i l  
Thomas M. Pr8wdjik 
Allen R. Quale 
Robert E. Rice 
Gary L. Robinson 
Lynwood H. Royal 
Peter H. Rukrigl 
Allan R. Schmide 
William J. Schultz 
Ole J. Severtsen 
Reginald N. Smith 
David E. Spencer 
" . "- 
Richard A. Stratton 
Willie D. Thornton 
Waldernir D. Tiedernann b% 4s 
Gary Tiscia 
Dirk W. VanWart 
Vaughn Watkins 
Thomas H. Wolf 
Jesse C. Wilson, Jr. 
One Hundred Forty Four 
I JIlnrP w. Mams WUim Alrtncrda, Jr. A. A l W  
mrk C. Atrdrrwcr 
Philip Bingham 
Ronald A. Biritz 
Steven M. Bonedore 
John M. Bookas 
James W. Boren 
Randy L. Bowser 
David S. Brockett 
Alfred J. Brewer 
Brian N: Beinsfield 
John C. B r o w  
Ernest A. Brotherson 
Booker T. Brawn 
Robert S. Brown 
Duana M. Buckiin 
AERONAUTICAL 
SCIENCE 
Om Hunbrd Forty Five 
Richard F. Burke, Jr. 
Edward G. Burnett 
Garnard W. Burnside 
Jon H. Cardwell 
Robert D. Cameron 
William A. Canrobert 
Liston I. Carnie 
George J. Carrotozzolo 
Jerry Cast0 
Carl B. Chapman 
Barry E. Charletta 
Jack S. Chernow 
Sandy ~hr i s tkon  
~ugene  Columbo 
Burton Coons 
Stephen M. Copper 
John A. Cordner 
lohn A. Correia 
John E. Curry 
Richard L. Cutshall 
Michael R. Daudestel 
Joseph R. Davis 
Carlos E. Delp 
~ o h n  J. h i p  i 
David M. Dutch 
Edward Detoffal 
Dennis E. Dstrick 
Angelo J. Dryuilis 
Gary A. Drska L 
QnB Hundred Forty Six 
fwmrt S. Fkwwande# 
MiaW 6. Enmgwn 
Paul Fitzgerald, Jr. 
deotge T. FIanagan 
Manuel Fomaaier. Jr. 
Kevin J. FOX 
David J. Fraser 
William R. Frey 
Blane J. Gable 
Dwain R. Gadway 
Richard S. Garber 
Richard E. Gearing 
Gary Gebert 
James H. Geiser. Jr. 
Juan R. Gonzalez 
George H. Gordy 
James F. Gorman 
Gregory Gormisk 
M~shael D. Gospari 
WIes W. Gomt 
Wlly V. Groff 
David A. Groppi. 
Ernest G. Greuling 
Even H. Grosswirth 
One Hundred Fo* Sewen 
Susan V. Gruner 
I 
Ross J. Gusette 
Michael R. Gabbard 
Jason A. Hall 
Paul T. Halley 
Russell A. Hasen 
David A. Harris 
Glenn H. Haupt 
Eric P. Hausman 
John S. Hawkins 
Brian G. Hav 
Charles E. Henry, IV 
Gregory J. Henzel 
Robert W. Hessler 
Charles G. Hintze 
Tracy D vid S. F Hish och 
Paul W. Hodge 
Joseph Holland 
Kurt A. Holmberg 
Hugh R. Hopewell 
Mark A. Horvath 
James T. Howerton 
I Chris L. Hegedus William J. Hugo 
Steven A. ~o;t 
I , Leonard D Jackson 
One Hundred Forty Eight 
Kenneth A. Jagodzinski 
Melvin C. Jay, Jr. 
Stwen M. Jennings 
Carlton I. Jessrup 
Craig 8. Jon- 
Ric 
James E. Kent, Ill 
Anthony L. Kiggins 
James A. Kilmer 
Bradford E. King 
Paul W. Kirsipuu 
Thomas A. Kachmar 
Harold Kmln 
Warren D. Krosppel 
Kenneth E. Kubicar 
Robert C. Lambert 
:hard L. Lamontagne 
Henry A. Lampazzi 
Lannie J. Lara 
Eli R. Latina 
Victor Liberti 
Gerald R. Linker 
Philip M. Littlejohn 
John E. Long 
Martin H. Lowe 
Steven 6. LOvem 
One Hundred Forty Nine 
Allan H. MacDonald 
Tankred Mahler 
Gordon W. Mallard 
Gregory J. Maltese 
Lawrence G. Manofsky 
Lawson G. Mansfield 
Scott T. Martin 
Albert P. Martina 
David W. Matthews 
Thomas J. McAdams 
Dorian McClenahan 
Joseph A. McDonald 
Thomas P. Mcgraw 
Michael T. Mclver 
James McKain 
Paul D. McMakin 
Kevin McMenemy 
Jonathan M. McMillan 
Chris N. Michalakis 
Michael H. Meehan 
John A. Mikkelsen 
James W. Mercer 
Albert R. Metcalf 
Steven M. Miller 
Jamea D. Miles 
Richard A. Mitchell 
James I?. Moreland 
One Hundred Fifty 
Phillip B. Morrow 
Jorge J. Munoz 
Claude C. Nardy 
Thomas A. Neaves 
Douglas F. Nesbitt 
Richard Nelson 
Mark R. Nichols 
Gary W. Nicholson 
Jeffrey H. Nooger 
William C. Noyes 
Ramon E. O'Neill 
Albert J. Owen 
Kevin W. &en 
Steven E. Page 
John A. Pale- 
Henry A. Pane 
Domenic W. Papa 
Arthur M. Parker 
David J. Partelow 
Roman W. PQV 
Richard R. Pelech 
One Hundred Fifky O m  
Jerry Proenza 
Michael J. Pusch 
David P. Quinn 
Marcelo A. Rey 
Richard N. Rice 
Vallin Richards 
Ted V. Richardson 
James J. Rivoli 
Joseph E. Robinson 
Richard C. Roggio I 
I 
Stephen Rosenthal 
Jeffrey Rubin 
Gary N. Ryan 
Kevin J. Ryan 
David F. Sale 
Eric 0. Sales 
James P. Santry 
Bradford P. Sarty 
Ronald D. Scharf 
David P. Schilstra 
Brian E. Schmidt 
Paul L. Schmidt 
Leroy Schnettler 
George G. Schutz 
Omer C. Schwarz 
Frank L. Schossau 
Shawn McBride 
Robert B. Sheppard 1 
3ne Hundred Fifty Two 
Howard K. Sherman 
Jerry L. Shortridge 
Allen Sidor 
Jim F. Singletary 
Eugene J. Skennion 
Glenn H. Smith 
William H. Smith 
Michael G. Smolinski 
Steven F. Snyder 
Michael J. Sokol 
Jeffrey A. Spisak 
Gordon E. Spotteck 
Michael T. Stanford 
Randolph L. Stanford 
Michael J. Steiner 
Mark H. Sternat 
Glen G. Stanzione 
Raymond Stratton 
Richard A. Stratton 
Paul W. Stryker 
Lawrence S. Stygar 
Richard Suleppi 
Robert C. SuthEMfand 
Charles 6. SyttWr 
Ndla C. Tab 
une Hundred Fifty Three 
Eric L. Walker 
Stephen L. Walton 
Lalph G. Washburn 
David C. Wasulko 
Daniel B. Watkins 
Ph#ip K. Vllelter 
Jerome C. Whaler 
HUdery P. WhLte 
Stewart G. White 
Stevsn W. Whitlodc 
Jack M. W i t h  
Carl Wilson 
Mark E. W l k  
Roman W. Wolaa3yn 
David B. Wri ht 
%I Michael T. Wy e 
James A Young 
Kirby C. Young 
O m  Hctndled Fifty Four 
Gerald L. Aniskewicz 
Robert M Ba~rd 
Robert W. Applewhite 
Douglas Auld 
AERONAUTICAL 
STUDIES 
John H. Baker 
Andrew B. Banks 
John D. Barber 
William G. Barsanti 
Christopher W. Beale 
Marion D. Bennett 
Erich S. Blunt, Jr. 
Willlam E. Bowman 
Henry H. Brown 
Sidney R Brown 
James D. Brutsman 
Kenneth Bullock 
John W. Caldwell 
Trmothy P. Caldwell 
Arthur G Calrx 
Terrence Chm~el 
Thomas Campanelli 
John Chr~st~anson 
Donald 0. Crlley I 
Rrchard T. Cl~ggott 
I 
W ~ l l ~ a m  D. Curry 
John M Curtls 
B r ~ a n  M. Day 
Ernesto De Armas 
M~chae l  A. Deg~gl io  
Charles H. Dent 
Robert P. Dionne 
Patrick L Dinine 
Steven Oaugharty 
Douglas J. Drager 
Kenneth k Edgerton 
Rabert C. Eggleston 
Robert L. Ehmann 
Kenneth W. Engberg 
Ronald R. Evans 
Michael T. Feeney 
Mark A. Fetsko 
Morris H. Ford 
Richard A. Forte 
Sherman A. Fray 
Ewin D. Funk. Ill 
Don C. Gerth 
Bert Ginsberg 
William C. Godfrey 
~hr is to~her T. Greene 
Harold S. Gregory 
Ronnie D. Griggs 
I 
Joseph F. Golinski 
Pete L. Gabardi 
Donald H. Haddox 
One Hundred Fifty Six 
Gerald S Hallahan 
Thomas A Halllgan 
John H Hardy 
Robert S Hart 
Rodney T Hemmltt 
Bruce A Henry 
Cralg H Hlldebrandt 
Paul €3 Hoadk 
Jerald C Holland 
Mlchael A Hopk~ns 
Zelghan~ Hosse~n 
M~chael E Huber 
Lewis A. Hudspeth 
James lgleheart 
Theodore Jackson 
Gary W. James 
Richard J. Kiever 
Wesley J. King 
Mark L. K ~ n g  
Waren D. Kitchell 
Anthony P. Kralich 
Walter E. Kurth 
Willlam W. Landry 
John E Langdon 
1 Paul H. Lapham James M. Lavore 
John W. Lowe 
Michael 0. Magno 
One Hundred Fifty Seven 
~udolph L. Mainelli 
Stephen M. Manley 
Terry E. Martin 
Stuart Mason 
Linda K. Mayberry 
John Mazur, Jr. 
Ronald L. Mcaphee 
Harry 8. McCarraher 
Paul E. McDuffee 
William D. Meehan 
Robert Meyers 
Joseph A. Michna 
William J. Miller 
Kenneth J. Monetta 
Michael H. Moranville 
Tony R. Moss 
Vernie W. Musgrove 
James D. Myrick 
Albert D. Naswar 
Antonio A. Navarrete 
Richard G. Neil 
Brian J. Newhart 
Jeffrey A. Norris 
Thomas F. O'CMri~rll 
Michael F. O'Malley 
David A. Page 
Michael Papenthien 
John E. Pennypacker 
Arthur H. Penrose 
Richard F. Pollak 
One Hundred F i  Eight 

Ralph E. Soberay 
Robert B. Spangler 
Gregory J. Speck 
Jack L. Sprankle 
Raymond Springsteen 
Jeffrey C. Stanton 
Richard J. Streng 
Salomon M. Stupp 
Patrick C. Sullivan 
Daniel L. Taylor 
Eugene Taylor 
Ronnie J. Thomas 
Frederick M. Uphoff 
Victor M. Velazquez 
Angeto P. Vigliotti 
Mark A. Yinyard 
Eschol L. Walker 
Dennis E. Wagner 
Kevin M. Ward 
Kenneth S. Watsey 
Steven M. Werner 
Gary R. Weiland 
Mark H. Weiss 
Dennig d. Whalon 
Michael D. W h e d k  
%mud C. Winzler 
David K. Wood 
Rainer E. Wuttke 
Ronald Yetmar 
Jeffrey R. Zallcha 
One Hundred Sixty 
Om Hundred SixZy One 
Introducing . . . . 
- n 1 - 
the from snacks to 
International dinners 
WHATEVER YOU'RE HUNGRY FOR. . .WE'VE GOT IT FROM 
STEAKS, FI$H, VEAL, SALADS TO INTERNATIONAL DIN- 
NERS, HAMBURGERS, SANDWICHES, PANCAKES AND A 
WHOLE SELECTION OF DESERTS, SERVED ALL DAY! COME 
WStT US! 
DAYTONA BEACH 
933 Volusia Avenue 
Open 6 : s  A.M. Daily 
= -- KH wm CAMERA SHOPS 
JAMES F. ROSS 
President 
218 Canal St. 
New Smyrna Beach 
NOW YviJ CAN LENT 
BEECHCRAFT 
BONANZAS 
CESSNA 
150 
PIPER 
CHEROKEE 140 
APACHE 
AZTEC-C 
REASONABLE PRlCB No Minimum Flight Time Required For Checkri 
FAA And VA Approved 
VOLUSIA AVIATIZN 
SERVICES, INC. 
REGIONAL AIRPORT 
One Hudtgcr Sirdy T w  
DAYTONA BEACH, FLORIDA 
252-2565 
THE EMBRY-RIDDLE ALUMNI ASSOCIATION WELCOMES YOU AS A 
NEW ALUMNUS. OUR PURPOSE IS SERVICE TO THE UWlVERSlTY 
AND TO FELLOW GRADUATES. 
Congratulations and 
best wishes for a 
successful future. 
CESSNA MOONEY 
SERVICE HEADQUARTERS 
DAYTONA q 
B EA.COH / 
/ q 7 * , / A i I A T  1 o N 
"AT THE BASE OF THE TOWER" 
Unicorn 123.0 
One Hundted Slltty Three 
YOUR HAPPY SHOPPING 
NAME BRAND 
AT 
BELAIR PLAZA A-1-A 
PHONE 667-5740 
ALSO 
HIS AND HERS SHOP 
AT 
ORMOND BEACH MALL 
ORMOND BY THE SEA A-1-A 
PHONE 672-5300 
EMBRY RIDDLE PARENTS ASSOCIATION 
B 
IN THEIR OWN WAY, PARENTS HAVE ATTENDED 
RIDDLE TOO. WE EXPRESS OUR BEST WISHES 
GRADUATES AND THEIR FAMILIES. 
FLOWER SHOP 
PHONE 253-05M - 701 VOLUSIA AVE. 
DAYTONA .BEACH, FLA. 32014 
M n  MiIdrui L. S t g ,  p p .  
NOVA FLlTE CENTER 
DAYTONA BEACH REGIONAL AIRPORT 
1624 Bellevue Avenue 904252-7229 
Daytona Beach, Florida 32019 
'************* +++-  
4 
FOR PERHAPS THE BUT 
PIZZA AND ITALIAN 
W l  I N  TOWN 
+ 
DINE I N  OR CARRY OUT * 
BLER -- (Wn, BOlllK# CAMS) 
=-OR TO 60 * 
4 
43 8ELUlR SHOPPING CENTER 
************* + + +  
Congratulations 
TO THE CLASS OF '76 
Best of Luck and Success 
& I ) !  
CUSTOM CLEANERS 
253-4583 
Halifax at Main 
Daytona Beach, Florida 3201 8 
O O W '  * !  3 !  'yauh 3ikea.' 
Congratulations 
TO THE CLASS OF '75 
Best of Luck and 
Happiness in the Future 
PHOENIX '75 STAFF 
One Hundred S i q  Ftve 
One Hundred Wxty Sii 
IN CLOSING 
At the close of yet rurotfiter year and the completion of the PHOENIX '75 1 pause for a moment to reflect badcta 
pest y w  from September end the starting of both school and this book to April graduation and the completion of 
PHOENIX 7 5  and wonder was it all worth it? 
The steepless nighta worrying about layout, photography, selling adverti 
over. And I would like to thank Wella Tate and Eric Blunt for all the time they s 
the PHOENIX together. I also would like to thank the staff of the AVION, esp 
wppor€ throughout the year. Without the help of these people this book 
A ~chool war hasended for all of us. We regret leaving old friends and me 
brighter dreams of which to hope. I, dso am leaving many memories, frustrations and experiences behind 
sincerely thank Embry-riddle farthe privilege of being the Editor of the 197 






